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The find of a Merovingian coin at the site of Bulskamp ‐ Zwaantje (near  Veurne) was reported to us 
in October 2007. The coin is a gold tremissis from Arras, minted by the moneyer Alchemundus 
between ca. 575 – ca. 675 (Prou 1078)1. 
 
Obv.: +ATRAVETES, diademed bust r. in circle of pearls. Rev. A in circle of pearls with ornamental 
bands, on top a cross; around: ALCHEMVNDO ; edge of pearls (AU ; 1,2 g ; die axis: 6 ; diam. 13 mm). 
The site is located near a presumed Roman byway of the so‐called Brugse Heirweg and also yielded a 
large number of Roman coins (approximately 200), from the late Republic (RRC 465/5 (46 BCE)) to at 
least the 3rd c. CE and small bronze artifacts and pottery,  as well as Merovingian and Carolingian 
artifacts. A Carolingian fibula will be published shortly 2.  
                                                            
1 For a coin of the same type in the collection of the Royal Library in Brussels see VANHOUDT H., De 
Merovingische munten in het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een katalogus van de 
hedendaagse verzameling, in: RBN (1982), p. 143, no. 136, pl. IX. 
2 De Meulemeester, J. & Lehouck, A., L'archéologie des zones littorales à la période carolingienne, in: 
Béthouart, B. (ed.), Quentovic, Un grand port européen à l'aube du Moyen Age, Lille, forthcoming. 
Only eight other finds of Merovingian coins are recorded in the province of Western 
Flanders, of which only two from the ‘national period’ (c. 575 –  c. 675) to which this 
specimen belongs: one tremissis found in Bruges from the moneyer Rimoaldus at 
Maastricht and one found in Nieuwpoort from the moneyer Chadoaldus at Naix. 
Four tremisses from the early ‘pseudo‐imperial’ period (c. 500 – c. 575) were found 
in Wevelgem, Bruges, Middelkerke and Ettelgem. At the ‘Roman fort’ In De Panne at 
least 13 sceattas and 1 merovingian denarius were found.3  
 
                                                            
3  Scheers S., De Merovingische munten in West‐Vlaanderen, in: Westvlaamse Archaeologica 7 (1991) p. 40; 
Hollevoet Y.,  Vroegmiddeleeuwse nederzettingssporen nabij de Zandstraat te Ettelgem (stad Oudenburg, prov. 
West‐Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen 7, 1999/2000 [2003], p. 88‐89. For merovingian finds 
elsewhere in Belgium see Vanhoudt H., De muntvondsten in België uit de Merovingische periode, in: RBN 
(1988), p. 41‐88; VANDENBERGHE, S. en VERMEULEN, F., Middeleeuwse en postmiddeleeuwse munten, in F. 
VERMEULEN e.a. (Red.), Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht (Archeologische inventaris 
Vlaanderen, 2), Gent, 1993, p. 197; VAN HEESCH, J. en ANNAERT, R., Een gouden muntschat uit het Merovingisch 
grafveld te Broechem (gem. Ranst, prov. Antwerpen), in Archeologie in Vlaanderen – Archaeology in Flanders, 
8, 2001‐2002, p. 229‐256. ; Grierson Ph. & Blackburn M., Medieval European coinage with a catalogue of the 
coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. 1: The early Middle Ages (5th‐10th centuries), Cambridge, 
Cambridge U.P., 1986, p. 125‐126 (treasure of Mons) 
 
